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ク ト フ ァ ク タ ー が2.5ポ イ ン ト 未 満 で あ っ て も、
SCImagoの条件を満たしていればA1ランクを獲得で
きる可能性がある。
他にも細かな違いは数多くあり、詳しくは評価基準
の原文を参照されたいが、分野によってJCRやそのイ
ンパクトファクターの重要度に差があることは歴然で
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